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hubo de !labl tar esta t i erra anteque·rn:a:a lll'l tl nur1ero s A. lr fu.erte _;:-.oblae.1 - n, q ue 
La doi:¡lnac1~..: n r omrr.na~ n llenia-e d~s9u-; e. dej ,·· n.r: u~( ,, conc- en t~)d ~t la tie-
Au_e//c1v 
rra coaq uiB.t a.da p or pocteror. a :e · u ~ de su 2)!1-
del siglo tr. 
fJncontraran , a.l seúorears~ da Ante q uf:n~·a ... 
/íll.a~ca. 
Hecuerdos del )oderio ~ son el rulnoso c.(l.5 t~ llo , ~)~.eno de ...;lorio· 
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aaa y, t,JI'tigleaa evroeaciones; la bella puerta de Espera. y 1a an'ti.isuament.e lla-
matta · 4• l.o,a Beaoa, uni.daa am.baa a la aerca de la villa. 
No hema.a de r.et.·e:rlr aho:r-·a lA glo;ri.osa eonqu.18t,a de l.a plaza (Se·ptiembre 
de 141.0) ,, po .. r &1 1ntan;te. don Fernando., n1. las proe;zae. del bu,e.,n alcaide Ro--
driga de· lfar,vá e.z-·-que ya cant ar·& eu eonta.mp~áneo el poeta 1 so.:tdado Jinete 
Juan. Galind.o--, nl las. ae;atas ber·eicaa de. lo·e hab1tantes de Antequera 'duran.-
t,e los· s.etent,a l si.ete años d& 1nqui.eta v1da rr·o:n~terlz.a .. 
Juan II de c.as.tllla, au hi.jo Enrique IV. loa Reye8 Católica.&. otorga.-
ron a l.a ciudad. en premi.o a su heroís.m:o,. t1de11..d8d y eo.ntinuados se:rv1e1os 
a la Carona. ext.ra.ordlnario,s. prlvi~er;iGe. honore-s y 'libertades, que de~apuée 
eonr·.trm&J"Qn ~\us sucesar-e>a loa Austria& y Bor;bon,es. 
/~:.a._-f 
Mer-ecen ateno:~ón, a p sls.tl en. Anteque-r ·a la8: mani.f-es.tae1ones de su arte, 
l m.u¡ es:p.eciallRnte las de¡ a.rte. re11ó1,o&o. 
La prime-ra 1glesla. p.arroquial de· l.a Reconqu!.eta (San Salvador'} se er1-
gt-ó en la eons.agr,adia me&qui.t.a del cast1llo.), t ,otalmente ar,rmnada a pr1n-c1-
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.p1<Ja: 4·•1 alg_l /o· XIX¡ J'DUicha arltea babia& t'ene,e1do. Santa J.lar.ía de· la EapeJ:·anza 
1 San I•1aro , que eon la eitada rte~··~ l.M t.re~e Paxtroqui.u primitivas. 
En 1500- lea Reye;a Cató-l.tc.o:e. proveían paFa. e:dtr!.ear e,l m<>naste.rio traa-
cll•icano üe saa Zotlo--del est.1l.·O· oj1v:al. de aquellos 4íaa .. mt4l G.e.et1gurado-
l.wago eon- pcwsttsoa llarro.co:s--¡ ntOna.~t-erlo de. romt1ntlea h1etoM.a. r1c0' de 
art.íetlc.aa pre:a.eaa. 
La e.reec1ón.. de, la magnít.'1ca Cole·gj.ata de, San.ta Uaría. la HaJ.or (1514-
1550)" Jo¡a prec1.adía1ma de:l Renanela.te.·n~to y de la arquitee.tura local, coa 
a~ó., eomo. se: ba d1cbo en 1514. y v 1nt18é1s de.epué a. la 4·e la actual Igle-
·•l• Ma¡.o.r de· San Se.baat1áa, a la que ;paea.ron en 1692~ al auaarae a ella la 
Oole,g1atali aua más val1o.sas obra.e de! arte. 
Conq.u.1.at.-adia Jlá~aga por loia Reye$ Catú li.o.oe (~487') ·~ c•aó Antequera, mm-
de ser p1az.a. f'onter!.sa de aorol • 
-cre:el.endo, daede· e.nt.O<née.s ~tu vee.1ndar·1o, eon la sen.te q\1e et't 
·gran aúm.ero acudía de· t ,odu partes, ~t .. a!da po~ l .a t.eraetdad del euelo l por 
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go;z_-ar de. los bie:n ganados prlv.il.egloe de la c1udaa. Su r:jLque.z.a, T~,~ 
~~~~~~~~~~~~~x~ atraJo p~ a pocG 41veraae órde~a 
aon.ffsticas, que, con el auxilio de la e1udad l las ifá'd.tvas de la nobleza, · 
:t'undaron magn.ít'lco.s eonvent.o.e e !.gleeia,e, san.tuoai.s1mae. VfJrdader·oe- Joyeles 
de; art.e .. 
Durante todo el s15J.o XVII y prine.:r ·a mitad del Xlfiii.- eo-1n.eid1endo, 
com.o s1em.pre suce:de, con el apo.ge,o~ ec.onómi.eu, ee dee:arrolla el pel:"l odo de· 
m&.Yor ac:t1.v1da.d constaact1 va .• Erig1éronee ent,onees l .aa 1g,les1as y convento.-• 
del Carmen Cal.z.ado,. Sant.a M.a.ría de Jeeli.Jb Santo Do:mingo,, Capuchinos, Santa 
C~ara de la Paz.,. Nue,stra Señ ora. de lo~ Re.medioft . Madre de D1.os. Sant.a Cata-
lina de Se,na,. 1a Tr1n1.da.d, Belén,, San José , San Juan de D1Ga. la Caridad., 
Sant-a Eufem1a., las Re,c,ol.e:t,ae, ( Je:su1t.aa}., a-igl.e.ai.a nueva d.e la V1ctor·i .a, 
la de. las. Huért·anas., la de,ea.parec.lda de la Concepc,! ón y la.e capillae voti-
vas del Portichuelo., Alam.e·da • . santla.t;o., · cruz Blanca, e..tc •. 
Al mtemo tiempo que l a8 m~nc1onañas a.onstruc,c i on.ee re..11c;1o !) as ee e-t!i-
t 'te.;aban soberbias .an.s1.ones bla,s.ona.dae; hermoao·s m.ode.lo.e • mu.ehas de: e,llaa, 
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• APqu1\ee~ur.-a PP1,Va4a- que dan el toBo de aoble abOl&D(¡O a. ee\a e1uda4., 
prea.t.au4o a a\1 calle·s w1 as,pe:·ot.o 4e · br!a ; _ee"ora e;I.ec;tme:!~a . - t.anto 
oall\.tva. a fl\llen por prtaera veta la vl.~t · ta. 
G 
E.a 41~íe11 en una tan 'bre:ve reseña -om.o Ü4I~a~ m.ene . .!.Ol!lar siqUiera t.~o lo 
notable que. en t1e~apo.a preté~S.toe o ac ;uaJ.ee poee:¡ó a posee &s.t .e solar. lfo 
om1\.lremoa .• a1n eabargo. la atl\1.5ua puerta que t\1v1d!a las plazas de loa 
' . 
1Cacr1b&noa 1 do l t1 Fer1.a (Arco de los lüAntea) • le·vantads en 1515 par'a por-
pet.wur raemor1as 4e la aD\!5-tledad (la& ea'tatuae J ·e·pi&rst:·ee roaanos, bOJ en 
/a S14 vez: por 
el Jlu&eo Xun1e1pal.); n1 la d.e:sar>arec1d/ casa de: Cab!l4o~ er!Gldaf'•Jttóx•u 
&flllelloa afios. pór41da nunca bten la ·.t .ada po.r loa an.teqaeranoe, sin que· . 
pue4a 4e e .ila resar"e.1rlO:fJ e:l hermoso P· · ae1& ll'tln1e..!pal exl&teate • cUJ& mODu• 
.. at,&l ·eac.ale,r-a ••· aodel:o lidn!.rable d.& arqu.i,teatura bafttoca del B16l.O XVIII. 
LA CUJ:VA D:i llml.lA. Be el .na t>r · ·· -!o.ao. de l ,Otl dólmenes de Espafi.$. Se 
&oapane de ana &aler!a. ¡a 1nc.Oiaple:ta._ 1 una ~ran c.:\aa.ra . &&pula-al., 41T1414a 
en au •J• ma¡or por tres p1l.ares d.e' dl eren-te \f'olW!ten..- La. planta de la eáma-
r .a •• harto fle,slc;ual. La lo~ltud 'f#o.t ~~; &e,l. ~uaento,de 25 ae;tros •. :t la •tt· 
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x1ma de seis . Catorce ¿ra.ndes . ..11edraf\ for . an ln.e pared en de !.a c ···r!lara, 
otra , coloe~l, clt!rra J.:\ c:•.beuera . 
La caler.ra la constl tUJen die t. ;J1edras, "il !.a cubierta del flOnt.illlento, 
otras cinco,. de las cualee l tl. r·1-\s enor!.!le es la últiMa . 
Es. 1mblrrable,. par:\ quien lo v1!Jl t,· una vez 11 ln. !r!lpre s! n de fuerza~ de 
grf.lndeza y !:11ster1o que cauAa eate :)ortent.oso nonill'lento. 
':f 
LA CUEVA GliiCA 0 ng vn;H.A .. :.~uy cerca. de ;.:en~ct se wl~la el monumento que 
G.,)mez •:roreno tl tul '' de ,.riera" al dest.:a,brir3e ::;u entrada en 1. ·06 , y al cual 
alude ya Garc ia. de Ye,sroa on su conocida fi.~-ª.tq.r_-1..~ · ttac.r!. ta na~la. 160:' . 
Const.<J. de un<t l!1.r0uisi15a. » estrecha GA.ler~a :,r un;1. c <o<tra ee·~ulcral ' 1·:· 
..:1etros de L\r~o por l . ~.;· .. a. j " '("f de an.cüo y l,"l~ a ~~ .!.O de altura) w Poli' una 
abertura ¡:¡r cticada en la pared exterior de l<' . c ·:nara ~ ae ~enetra en é::sta , 
de planta. )arfecta.l!i.Onte cu,~drada~ Cuat o c:c•m,de8 laja de :!.. , · ~·~ dQ ancho por 
?. • Of de <ll to,. for:nan las paredes , y una vran {>!edr;; ~ la tec.hunbre • 
.il.. s¿l' .uero D.l!! .n!L l J.> .. ¡{,\L . r:ot ab!.::..•.a!.:Jo . entre otras razones,. ;:>or 5er . 
qLüz:1, el único de su tl,')v lle,:/1do h:l . .:lta. n~"} .Jt~·oe en ~st<'.do de coneewac1¿n 
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:eela.~iva que permi.te la totalidad de . su e·etudio; puee la. tumba de Matarrubi -
ll a~ estudiada por Obermaier, y otrae simil.a.r$8;. est .:.~n muy arruinadas . 
Una gal.er i a de :'3 metros (l . ... (O de ~.ncho por 1,.gs de alto), conduce a la. 
ampli a. c:1rnara (5 , 2 0 metro s de diámetro ) ub e rta por una semi cúpula . El a pa-
r ejo de eat a s e pult l4ra es peque.fio; de laja5 de C;a.!...iza uni das con barro y acu-
ñ a.das con otras ch i .cas . La. cúpula. como la de otra c <m.ara. menor que la suce• 
de mediante corto pasadizo ,. no termina, sino que cierra por adintelado· con 
w1a gran piedra . 
La antl¿;tledad de los se)ulcros des critos se e.alcula entre cuarenta y 
c.inco. a cincuenta si.3los; acaso rru.Sa . 
SANTA MAl1IA LA MA1üR , 1511+-1550) Es de las Ekt B Gen:..ales creacione s del 
Renac~imiento en Andalucía. . Grandiosa fachada e in.ter~or m.a.Gn:(f·ico. , de planta 
bas ilical , con her1rLosas colun.nas nti~ j ,;nlc.o-renacentletae y soberbia te -
/1aque~ est,ilo·. 
chumbre mu.dd j ar .. Su capi lla del ;~at)rario tib un...a pre ciosa ;oy;a de~XJtllJIXW'tal't••ta; 
Desde. hace m.ucJ1os afios ciued ·.:, esta it.>lesia s in cu!._to. desr~n.ntel c-t da Y en 
lame.nta ble abandono. 
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la San¿re). RetabloH platerescos ·~ (Jan Juan f3a ut1eta ;,~ la '1 ~r0en de los An-
¿;eles). con 1nterouantea tu.bl:c1S. 
Capilla de la V1ruen de la Anti~ua. Bella cop!a de !a t!tular (eic;lo XV ) • 
As J s; or1<i1na.l.ísimo el de la Ga-ndelb.r:!.a. 
Cap1lla del Cristo de la San()l'e •. ! ::saben td .. tu.lar de cor:L!.enzoe del X1.~' I ~ 
/'talla 
Cru.c1f1Jo (,el Se iior \Tarde) , vallooa ~ .;>ri~era ::11-tad del X".f!) . Retablo 
manierista,. Utb (.KV!).,. estropeado por «..~Ua tor¡)e reataurnc.!. . n del .XVIII · La 
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Pué eat.a 1gle-s1a de patronllto real y s e etlific,· , en parte • con un l ega-
do del pr.íno1 pe d.on Jun.n, h!jo de . l os Re¡e5 cat ~ licoe. 
_Á O 
IGL,rl!G IA COLEIJIAL DE SAN SF~BAHTI&'f . ( 151+0-l5t~>'? ) .. ?ortn.oa plateresca . To· 
I gl 0s1a de tree nRve s y c¡ipt¡la en el crucero .. 
Tra scoro. Uta*• ElL ~ S~fior del Un.yor Dolor, del 1aa.~1nero loca l Andr6s 
/l. o 
de Carva jal J que11él. on ~ ~ a l t\ 1tsles1a e n 1,"171 · En laaAornnc1nas 11\tert\les, una 
bella. Doloros a y una l~agd~len.~ ,. l)&:n1 t en.:fr,e • ::luif !nep!rttda en 'lfen.a,. obr?l de l 
pro~1o CarvaJal ~ 
ca de esta c !l¿ i l l a. . un ~ran lien?to d.e L.a Voo ;lci ~)n de :3a.n :1a.rt Jn,. ori b1nn l de 
M1ciue l Manr ique. &e0ún la docta o¿!n!, a, de don Juan '!'eoboury • t .an conoc,e·dor 
rtola . El e s t of ado de lo& paüoa. ae r eno \_. en e l X'T!!· 
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Cabecera. del Evancelio. nuestra (:- e.ñor a o.e !a Espernnza • .Bellti !tnae;en 
gó t 1oa ( sit5lo XV) .' Junto a. la :~a.ori st .ül ,~ sepulcro ele Roclric;o de Na.rv:-·í.ez, 1n-
4a.u.d.tUo 
signe awr• • fle la Reconquistt\ y p l!'imer alca!de de Ante(:ue:ra.l) 
En la pred.ella del retablo de lE'\ Gonce~)c.l . )n~ un d~l!c·!oao cuadri to d .. e 
San Francisco de Paula.,_ po.r Uur1!lo .. nobre l a puerta de la. Saor1st:ía, en el 
muro, San ~Jer •:;n1mo, penitente ,. do &U.aK.ta au.t.o~ a.n~:n!lr!O~ influido por Ribe-
. { /) <JJ/) 
r a . Fué legado este cuadr ·olfpor el pre!.J 'e!to don h!pól:!to Htlrt .~nez de Galar-
o'~ ;:rz~ r./o J AJ 
:&a . Le~ ~ a.dent~:s s.eter.tta. duuadoe para que se eo rs teara el t'1a.rco ,.....)1 b ' · • 
&·~ 
t alla. Flanqu.óa.nlo unn, ¿ •• •• Asunci )n) rle S·it1che·.z, Cot<n, ;¡ la '11 r e;en del 
/ AtaJlas1o 
Rosario, d.ejBoaana0ra . 
Ml;ly mal colocada, sobre la car>!l.la. d*i·! ~.rl.c.;rar!o. r..atr r 2 a 1 21 1 1 1 1 
111¿ t •, una bell1 .. _1 concapci :.n, t n.mb! (~n de BociJ.neGra . 
En sendas urnas ~~a:: tar da ¡)an Pedro )" Eoce-Hooo ;¡ Doloroaa ·.bus tos ) · La 
:b"'ranc1sco. qu~ recuerda Y!vam.ente las obras M:.ts fuertes de Hur!llo. a quien 
....t1.. 
A la escuela de C&nG pertenece ur.t.a bc:.llla Adorac.i t n de Je·alls, niño .• por 
Pam\orc1 tos (Junto al Btlptisterlo). En un a.na.crónJLc:a r~et.ab11llo e.euda-g;ót~.I.co. 
JLa Virg,ejn y elL Niíli.G. p-ar Murí.Jl.l.o. 
Posee ~)an Sebastl~-tn numerosos y espléndidos e jem.plaree de orfebrería. 
ornamentos 11 túrg1c..oe y libros o,or ales,. que sentimo-s no poder de scribir por 
la obligada conclalón de es t .e trabaJo .• 
.._...,._ IGLESIA DE riUESTRA SEl~ORA DE LOS REliTiJ)IOS. t 1 6- o ~ --,_ r, ~ :)(~ ' . \ , - ,. -- . . .. , # Planta de trea 
naves; bóveda escar·zana en la central, eúp,ula en el crucero y aaecar~.)n en 
e presbl terio. Tiene tribuna3 volada s y coro alto, coao tod&8 ,las de trall•. 
Cllpula.,. b45v:edas,., muros; toda la i t.;lesla e s t á pintada a.l fresco. y temple. 
, 'otra 
Lae plntura.a de c,rue-eroy.-primerae qu.e se eJecuta ron--', eon ae/ mano que las 
restant.ea. Las de z.ona. m,¡, alta r ·epre sentan paeajee de la vida de Je.sús,. y 
laa interiores~ mil~gros de San Ant,onio de Padua. En las b 6,redas ,. dl.vid.1das 
. 'part1end.o 
por doble a arco a r ·a.j ones en cinco co¡;¡pa:rtimentoe, se desRrrolla, ,/tt&•*•••• 
desde el. crucero,. los aeuntoe siguiente s · "Lap lda ci.;'.n de San Francieco Sola• 
no en Marruecos''; "Santa Rosa de. V1te rbo ante el Papa" •~ "Aprobac1t5n, de la 
Orden Tercera Jbl Frano1Bea.na. por In1cenc-1o III" (1209 )., y u·Aan Franclaco de 
Ae.ía y lo.s t -erceros rranc1eo.a.noan. En l oB roed io5,..rpuntos, flan.queand.o lae 
v~ntanae. reale& o sim.ulad&tJ;, imJ,~enes 4e lantoa rr~ .. ne!~eanoe, 1 en loa lu-
~~oa, á ngele·a adoran:t.es,.~auadra¡id o t:;4o oon loe ¡notlvoe propio& de la. 0pO-· 
ca t noJarascasa· cort1n:J.jea soeten1o. o~ por !~n~e,lee, ~eli tos mot'letl.Uloa. 
gu1rnuldas de !lores ;¡ tru.toe,. ~te .. 
En el t .estero d-el eoro ~ "I..a. Eet1~~at.l~a..c1vn de 1~an 1:"'\ranc.!eco~ ¡ ··el 
lanto arrebatado en el ca.rro de rue~o ''. 
Son eatas .Pinturas,. a petuu- de rsus lncorre.cc!.onos,. B'W!lael&nte agr-adablea 
1 d.eeorat1v&,8• 
El grandioso retablo del altar ma¡or, parece inap!ra.do en el d.e la cari~ 
4a4, de Sevlll&.t po.r Bernardo 'J)lneda. :mn el eamar~.:n se venera la Vir¿eni ti .. 
1.ular. de com1en&os del XVI· 
Hay en esta lól.esia o'tras mv.a.h.a.s eacultw•as de n6r!to, debidaa a artls-
ta·a aev11~:1.nos y ¿rana(linos del XV!! ~r .o.troa l ~)ca.l.:;s u el aivu.ier.te. 
3A1f -AGUStiN. Portada Renac.illi an t o , { s:.elo XV!} • La torre, rr:. llJ tina de 
e1lueta. ee term1n,:· en 16 7·() . l\13~.1 f i o3. }o.a;>llla r:1a._v or--ren.ova.üa en e 1 .. {~~rr I ... -
con soberbia b·~ved a de cruoeria y iler:laaos lie,nz.os. 2n horuac!n:!., un!: linea 
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Fueron patronoe de esta iglesia l .oe Harvc:ie.z. y e.n ella están eepul tadoa 
maenos de sus miembros . 
SANTO DO~!IN.GO ( aiv lo, XVII). El N.iño Perd.ido, de Castillo ( ~iglo XVIII) 
y la . be.llísima. Dolorosa de la Paz . Conc,e pc.i o.~n, de H:í r quez. 
Capilla de Ntra. Sra. de·l Rosario. Relieves de Carvajal, San José y San_ 
Ra!a.el. En el c.amar·ín, la hermo-sa 1mat5ep titular. de comle.n.zoB del XVII, y 
una r'iquísim.a colección de e.spejos ,. cuadros y reJ_ie.ve.e 1ntere.ea.ntes. En el 
al.t.ar·, ante. e:l Sagrario, El Trlunt.·o de San.t .o Toa.:~ e de Aquino . admirable repu~ 
jado en pl.ata .(sl¿s~o X'fiii) • . ¿¿._ e~ ~-~¿_&,_~·~¿_/6)?. 
~ 1}s{;-~~~-,#OR:. 
N ~~ .....-.v..~,&,....,-· "" ~~ ~- .... ~~& ' ' • ~
'bre m.udJ jar, termi.nada en 1614. y el. · nmenao re.tablo churrltJU.e!i'eS co de la 
C;Bp1lla mayor·,. cuy,a. inqule·tud Y, ri q_ ue z.a de t ·ormas r 'ecuerda 1.08 delirios de 
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tray Man~l Vtizqaez. en la Ca.r·t.u.Ja. cranad~na. La.. !oa~:!.ner;(p. Q.ue lo onriqueee 
ea obra de.l escuJ.tor anteque:rano Diei)O- rJ&rquez d& lP~ '·'eGa ( :!.750). 
Los retablos. lat.e~·alee--que P<U:.~tH~en del t:JitH!i.o traci s ta del t11ayor-- nos 
rev-elan. con su r1.ca. armoní a--oro p il1do y verde- aet~~!!co--eu·'ll lle..bria. sido 
au e. ~ecto B1 lli t).a ll do rar3e. 
IGLEaiA DE WRETO O I..Afl RECOLETA..CJ (1699 -1?15). Fué de· le& Jee:u1tae. 
La rac-hada,. mu.J en la manerat de Fel.lpe B&rrejo, seaeja un enome r~t.ablo. 
Portada. poeterior 3 -mal enc-ajada en lo dem..$\8. eon las ar~- s de Carlos. !II. 
De-coran la 1tSlella prot\18.&8 ~e.&e:r .~ ae _ cr ..u.trrltiue-ree~e--lo a1sao c:.ue sue co-
e·t l-lneas Ean Juan de. Dio8 y Be.l6n---. Iatt¿;en de f.tan Franc:!.seo de Bor ja. 
I GkESIA DE LA J¡tADf\E DE DIOS. .:.:a ~un oodelo. eedue~or· : ele-~ant istmo, 
de arqultactura bar~c.a de. tlled1ar1 o s 4e:t XVIII· 
.- SAH . JOSE o LAS DE8CAL7~R. '!'eralDada en l73;~. En a! prlaer altar (dere-
·cb.a} hay un ramoao, cuadro d.e ~a V!r~en con e~ n!i~o Jeetl8 :¡ ~a.nt08 ~dorantea 
--san Mle;ual. s an Gabriel. San IldetontJo. :1 ·santa Catal!nn--·8i.ftflpre a. tr1bu1-
do aqui a Alonso Cano; pe·ro, sln d :.taa~ obra de- Ata.~a.n .1o Bo.ean.e·.gra. 
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Ex1ste·n tarn.b1én en el templo otro-a Cth"l.droe eereeedoree de eneom.io. en-
La linda. por·tada d.e esta 1&1.eeia' PJ"* filtra cc}ao en t.!.ftP.tp<lS barrocos se 
produeian en ~1erra and·aluza, Junto a abras de aquel est.!.lo. llevado ha.ata 
el paroxismo, otras de pura. tradic.l , n p.latertH•;en en <:ue ee PJar!daba.n con 
esculturas de interés. 
re-ce ser vial tada.. 
-- La CA.Pr'I.1LA DE LA '11RGF..Jl DEL SOCOHRO (1715) ., a.il 1Tecea reproduci-da en 
11enzos. libro.s ¡ rev1etM~ coa au ¿rrleloso barroqu!erto de regusto mud éJar. 
•• de lo m~ls be·llo que. u eona&rva Ant.e.quera. 
JOSE KAR.!A FmNAN»EZ 
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